esercitazioni per l'esame by Pepe, Vania
Esercitazioni obbligatorie per tutti gli studenti frequentanti e non frequentanti  
 
Esercitazione 1  
T-Shirt collection  
• Sviluppo tema collezione T-shirt. 
(Temi d’ispirazione, riferimenti culturali, ideativi, progettuali, in un mood board composto da 1-2 
fogli con l’individuazione di Key-words) 
• Nome collezione T-shirt (individuare il nome). 
• Target di riferimento (non si riferisce necessariamente ad un’età anagrafica ma risponde 
piuttosto ad uno stile di vita ben definito). 
• Presentazione delle 5 proposte della collezione T-shirt. 
• Mini book, portfolio o cartella di presentazione degli elaborati realizzati. 
 
Esercitazione 2 
Analisi e Restyling di un capo o accessorio 
Parte 1 – Analisi 
• Studio di un capo di abbigliamento o di un accessorio o prodotto fashion (calzature, borse e 
pelletteria, gioielli, bigiotteria, occhiali, orologi,…). 
Che tipo di capo è?  
Qual è il suo utilizzo?  
Dove trae origine e che significato potrebbe avere nel contesto estetico del fashion in cui è 
inserito?  
Qual è il marchio che lo produce?  
A quale collezione appartiene (anno e stagionalità P/E o A/I)?  
In quali tessuti o materiali è realizzato?  
In quali colori? 
• Analisi del marchio-brand di appartenenza: filosofia-mission, posizionamento nel mercato, 
individuazione dei marchi concorrenti.  
• Analisi del capo o accessorio selezionato: disegno in piano davanti, dietro, di lato (nel caso 
degli oggetti tridimensionali) con individuazione di: silhouette (diritta, svasata, 
asimmetrica….), linea ( ampia, lunga….) e dettagli (collo, maniche,…), texture e foggia 
(morbida, rigida, leggera,…), proporzioni e lunghezza (vita, ginocchio; caviglia….); tagli, 
cuciture, applicazioni di tasche, cinturini e di eventuali altri elementi. 
 
Parte 2 – Restyling e Rielaborazione 
• Proposta di re-design del capo e/o accessorio oggetto di studio. Creazione di un mood board 
composto da 1-3 fogli, indicante i temi d’ispirazione attraverso l’individuazione di Key-
words e immagini, tavolozza cromatica, tessuti e materiali). 
• Creazione di schizzi e bozzetti. 
• Creazione di figurini o disegni. 
• Creazione di una Cartella colori; 
• Creazione di una Cartella tessuti;  
• Preparazione di figurini tecnici e disegni in piano. 
• Scheda tecnica con indicazione dei tessuti e materiali, consumi, quantità. 
• Portfolio o Book di presentazione finale: gli elaborati verranno riuniti in un quaderno, in una 
cartella, o story board, contenente anche un eventuale breve testo di presentazione. 
 
Oppure 
Analisi della collezione ed in particolare di 5 capi e/o accessori e prodotti fashion (seguendo le 
indicazioni della griglia, Parte 1- Analisi). Book di presentazione della ricerca. 
